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1 Cet  ouvrage  se  situe  dans  le  prolongement  des  deux  volumes  précédents  à  intitulé
identique, consacrés aux dialectes de Fārs. Il couvre les neuf dialectes balyānī, birovakānī,
ḥayātī (dowlatābādī), dādenjānī, lordārengānī, dorūnakī/mehbūdī, dežgāhī/gowrī, korošī
et  korūnī.  Ces  dialectes,  d’après  ‘Alī  Ašraf  Ṣādeqī,  qui  signe  la  préface  de  l’ouvrage,
peuvent  être  répartis  en  trois  groupes  quant  à  leurs  propriétés  grammaticales.  Les
dialectes  balyānī,  ḥayātī,  lordārengānī,  dežgāhī  et  korūnī  manifestent  les  mêmes
propriétés que le lori et le persan. Les dialectes birovakānī, dādenjānī et dorūnakī ont un
alignement ergatif dans la construction transitive du passé. Enfin, le dialecte korošī figure
parmi  les  langues  balūčī.  L’essentiel  de  l’ouvrage  est  consacré  aux tables  du lexique
réparties en vocabulaires de différents champs lexicaux (ex. partie du corps, instruments
et ustensiles, unités de mesure, etc.).
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